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Selected in the 2013 NRA  submissions, this 
study will combine a classical pharmacokinetics 
study with noninvasive measures of a relevant 
pharmacodynamics endpoint, sleep. The study 
drugs include a sedative/hypnotic, an alertness 
medication, an antihistamine used for 
treatment of space adaptation syndrome, an 
NSAID pain reliever, and 2 antibiotics. 
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